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На втором этапе исследования детей старшего дошкольного возраста наблюда-
лось поведение мальчиков и девочек в подвижных играх. В процессе подвижных игр у 
мальчиков большее место занимают движения скоростно-силового характера (бег, ла-
занье, метание предметов в цель и др.), девочки же наоборот, предпочитают игры на 
равновесие, игры с элементами танцевальных упражнений. При распределении ролей в 
подвижных играх, мальчики чаще у нас выступают в роли медведя, волка, а девочки – 
пчѐлки, птички и т.д.  
Заключение. Анализ планов воспитательно-образовательной работы показал, что 
педагоги используют в своей работе индивидуально-дифференцированный подход в 
физическом воспитании, но учет половых различий недостаточный. Нами были состав-
лены рекомендации по организации физкультурных занятий мальчиков и девочек в 
старшей группе: 
 совместные занятия, на которых дети занимаются по единой программе учиты-
вать характер движений и физическую нагрузку; 
 часть занятия проводить вместе, часть раздельно (в подготовительной и заключи-
тельной части занятия дети выполняют упражнения все вместе, а в основной части занятия 
они делятся на подгруппы в зависимости от пола, и каждая группа выполняет свое задание); 
 занятия проводить отдельно с учетом пола.  
Результаты исследования указывают, что при условии организации дифференциро-
ванного подхода в физическом воспитании детей дошкольного возраста с учѐтом пола ре-
бѐнка возможно воспитать здоровое, физически подготовленное подрастающее поколение.  
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Актуальность комплексных проблем краеведения, объективная потребность их 
разрешения в целях обеспечения благоприятных условий существования настоящих и 
будущих поколений ставит перед школами новые задачи краеведческого образования и 
воспитания обучающихся. Одной из ключевых задач обучения является гражданско-








Краеведение во всех сферах деятельности формирует практические умения и на-
выки, воспитывает любовь к родному краю, прививает интерес к познанию нового, 
способствует фундаментальному изучению окружающего пространства, природы, на-
селения, хозяйства своей местности, осмыслению сложных закономерностей развития 
природы и общества. Изучение родного края, его истории необходимо для всех детей 
независимо от возраста и психофизических особенностей. Содержание при этом будет 
различным, так как выбор информации и методов зависит от возрастных 
и познавательных особенностей учащихся. Но цель будет иметь много общего: «спо-
собствовать духовно-ценностной и практической ориентации обучающихся в их жиз-
ненном пространстве, а также их социальной адаптации» [1]. Сущность школьного 
краеведения заключается во всестороннем изучении учащимися определенной терри-
тории своего края по разным источникам и, главным образом, на основе наблюдения 
под руководством учителя. Исходя из программы, состава учащихся класса, сформиро-
ванных групп и местных возможностей, он определяет объекты для исследования, виды 
и методы работы, организует изучение края учащимися и руководит их работой. Ус-
пешные результаты школьного краеведения зависит от того, в какой степени учитель 
сам краевед и как он сумеет заинтересовать учеников.  
Краеведение –  важное средство формирования культуры учащихся. Наряду с 
образовательно-воспитательными задачами краеведение решает и задачи общественно 
полезного характера. Анализ литературных источников показал, что, о необходимости 
широкого использования местного материала в процессе обучения и воспитания писали 
еще в 17 в. Я.А. Коменский, в 18–19 вв. – Ж. Ж. Руссо, Г. Песталоцци, А. Дистервег и 
др. Первые высказывания о важности связи обучения с жизнью родного края в русской 
педагогической литературе появились во 2-й половине 18 в. В 1761 г. М.В. Ломоносов 
писал о привлечении «малых, а особливо крестьянских детей» к поискам «неизвестных 
руд, дорогих металлов и камней». Делались попытки обосновать педагогическую цен-
ность ознакомления учащихся со своей ближней «родиной» – краем [1].  
В 1862 Н.X. Вессель предложил ввести в школе учебный предмет «отчизноведе-
ние», в содержание которого он включил элементы местной географии, естествознания 
и истории. К.Д. Ушинский, называя подобный предмет «отечествоведением» (1863), 
связывал с ним не только первоначальное знакомство с элементами географии, истории 
и естествознания, но и изучение родного языка, развитие речи детей; выступал за ши-
рокое использование местного материала в обучении. В изучении родного края  
К.Д. Ушинский видел одно из средств патриотического воспитания школьников. Авторами 
первых в России методических рекомендаций по родиноведению были Н.Х. Вессель и 
К.Д. Ушинский, включившие методические рекомендации по использованию местного 
материала в «Родное слово. Книга для учащихся» (1864). В 1862 был издан первый учеб-
ник географии с элементами краеведения, в его 3-м издании содержалась «Программа для 
изучения места жительства или родины». Идею создания школьных учебников на краевед-
ческой основе позднее поддерживал Л.Н. Толстой. В 60-70-е гг. по вопросам краеведения 
выступали методисты-географы Д.Д. Семѐнов, И.Н. Белов, М.В. Овчинников, биолог  
А.Я. Герд, а также Э.Ю. Петри, А.Ф. Соколов, В.П. Вахтеров, Д.Н. Кайгородов, Б.Е. Рай-
ков и др. В 1896 Е.А. Звягинцев выдвинул принцип «локализации» учебного процесса, под 
которой понимал общий метод педагогической работы с детьми, принцип отбора учебного 
материала, который позволяет создавать условия для наблюдения и исследования [5]. 
Термин «краеведение» впервые появился в выступлении учителя И.Н. Манькова. 
Под краеведением понималось изучение школьниками уезда и губернии («второго кон-
центра края»), более важная роль отводилась «родиноведению», в основе которого 
должны были лежать непосредственные наблюдения учащихся. Подобное деление на 








20 в. и первых лет советской школы. В середине 20-х гг. термин «краеведение» утвер-
дился в советской педагогической литературе, включив в себя смысловое значение 
«родиноведения». 
Теория и практика краеведения в советской школе развивались в соответствии с 
положениями «Декларации о единой трудовой политехнической школе». Непосредст-
венно наблюдения и самостоятельные исследования, экскурсии, коллекционирование и 
организация школьных музеев и уголков, кружковая работа выдвигались в качестве 
важных методов обучения и организационных форм работы. Педагогические основы 
советского краеведения разработаны в трудах Н.К. Крупской, M. H. Покровского,  
П.П. Блонского, С.Т. Шацкого, А.П. Пинкевича. Заметный вклад в разработку и пропа-
ганду краеведения и краеведческого принципа внесли H.H. Баранский, А.С. Барков, 
Б.В. Всесвятский, Б. Е. Райков, К. Ф. Строев и др. педагоги и методисты. 
В годы Великой Отечественной войны краеведческая работа в школе активизи-
ровалась. Учащиеся вели поиск документального материала о героизме своих земляков 
на фронте и в тылу врага, создавались поисковые группы, кружки юных краеведов-
следопытов, возникло движение красных следопытов. В сложнейших условиях военно-
го времени была развѐрнута работа по выявлению и сбору вещественных и письменных 
источников об участии населения края в борьбе против захватчиков. В 50-е годы боль-
шую роль в повышении качества краеведческой работы играли музейно-краеведческие 
советы, созданные при областных музеях, которые координировали различные направ-
ления изучения родного края, оказывали научно-методическую помощь народу, 
школьным музеям и краеведческим кружкам. Введение в 60-х годах новых учебных 
программ по истории, географии и другим предметам, в которых значительно усили-
лись элементы краеведения, стимулировало дальнейшее развитие всех его видов, были 
введены факультативы по истории края. 
С точки зрения Д.С. Лихачева, историческое краеведение в школе играет суще-
ственную педагогическую роль в трудовом, нравственном и эстетическом воспитании 
учащихся, занимает важное место в формировании патриотизма молодого поколения, т. 
к. «свои истоки любовь к Родине берет в стране нашего детства – отчем крае, чей свет-
лый образ навсегда остается в сердце каждого» [1]. 
В настоящее время всестороннее изучение родного края, на которое направлена 
работа в системе школьного краеведения, немыслимо без познания культуры и достоя-
ния современного края, которое способствует расширению общеобразовательного и 
мировоззренческого кругозора школьников, повышает их общую и эстетическую куль-
туру, воспитывает патриотизм и бережное отношение к прошлому и настоящему.  
Учащиеся получают знания о родном крае на уроках, во время экскурсий, на ут-
ренниках и сборах. Необходимость получения совокупности фактов обязывает к широ-
кому и тщательному изучению круга источников, поиску причинно-следственной связи 
между событиями, определению места данного факта в цепи других [4]. 
Важнейший источник краеведческих знаний – непосредственное изучение приро-
ды и отдельных ее достопримечательностей во время самостоятельных поездок, экскур-
сий, краеведческих экспедиций. В соответствии с программой курса природоведения 
учащиеся приобретают первые навыки чтения карт и составления плана местности, при 
этом они получают первоначальные сведения о ландшафте, климате, природных зонах и 
т. д.; навыки сельскохозяйственного труда, знания по охране природы. В средней школе 
краеведение способствует овладению учащимися основами наук. В педагогической ли-
тературе разработан вопрос о краеведческом подходе в преподавании географии. Опыт 
школы показывает, что в географии, имеющей дело с комплексами природных и хозяй-
ственных явлений и требующей развития пространственных представлений, краеведче-







она, области и завершается изучением специальных программных тем по природе и эко-
номико-географической характеристике республики, края, области [2]. 
Таким образом, краеведение, как отрасль знания, направление общественной 
деятельности, источник и средство воспитания несет в себе уникальную возможность 
комплексного формирования личности, осуществления преемственности поколений, 
опыта проживания человека в определенном ландшафте. Реально применять педагоги-
ческое краеведение можно, лишь используя его современную методологическую осно-
ву и опираясь на исторический опыт, накопленный отечественной педагогикой и шко-
лой [4]. Краеведение как предмет непременно должно присутствовать в школьной про-
грамме. Поэтому, работа по включению краеведения в качестве самостоятельного 
предмета в учебный процесс, в школах должна вестись планомерно и целенаправленно. 
Изучение краеведения становится основой для гармоничного всестороннего, многоас-
пектного развития личности обучающихся, создает тот нравственный стержень, кото-
рый поможет юному человеку противостоять натиску бездуховности, сохранить чисто-
ту души, богатые национальные традиции родного народа. 
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Введение. Развитие связной речи – одна из важнейших задач в речевом развитии 
детей дошкольного возраста, так как она является необходимым условием социализа-
ции ребенка. Благодаря речи ребенок не только становится способным взаимодейство-
вать с окружающими людьми, но и получать новые знания, усваивать нормы и ценно-
сти, также распространять полученную информацию. Значимость исследования опре-
деляется тем, что в старшем дошкольном возрасте происходит активное созревание 
всех сторон речи. 
Основная часть. В старшем дошкольном возрасте подходит к завершению такой 
этап речевого развития, как усвоение грамматической системы языка. Детьми чаще ис-
пользуются простые распространенные предложения, сложносочиненные и сложнопод-
чиненные. Складывается умение контролировать свою речь, а также критическое отно-
шение к грамматическим ошибкам. Освоение и построение разных типов текстов: описа-
ние, повествование, рассуждение – наиболее яркая характеристика речи детей старшего 
дошкольного возраста. При становлении связной речи происходит активное использова-
ние детьми разных типов связи как внутри предложений, так и между ними, в процессе 
построения высказывания соблюдается его структура: начало, середина, конец. 
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